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./8 0/41)& * -./<)4-)& -%)N*[N)&). 0'& 8*.&7+ -/33),4*(,). 3)1 -./<)4-)& 
-%)N*[N)&). 0'& K'<)1.&7+: 
=). 8).71)&2 /. -./<)4-)&2 1)& )& 84)<). '%0/..). -'3 '( /4.-6 &)/4*-)&)- 
-'3 .&7+4J-)2 (),)&)4. K/& KJR)&) .),1),- .*4  +"G8'&.0/412 1<-:  +"G
8'&.0/41 )& 3)&) -/,1-7,4*(. * O84)<).O ),1 * O4)<).O2 3)13*,1&) 1), .&7+G
4J-) -./<)4-) 4)+-*+/4-+ )& -%)N*[N)&). 0'& 8*.&7+: U -./<)4-)& 3)1 8*.&7+ 
)& .),1),-), .*4  +"G8'&.0/41 4/<)&)2 '(-6 -)4<'3 -./<)4-), &)/4*-)&)- 
-'3 .&7+4J-: $/,1-7,4*(K)1), 0'&  +"G8'&.0/41 )& /4.-6 -.J&-. * ). '&1 
-'3 O84)<).O2 3*,1&) * ). '&1 -'3 O'%4)<).O2 K<'& -./<)4-), K/& 8*.&7+2 
'( 3*,1-. * ). '&1 -'3 O4)<).O2 1)& K/& 0541.&7+: $)4<'3 .&7++). 4/,(. 0&/ 
8)-+7..)& 3'1 8'&.0/41 /0   +"2 -6 )& 1)& /44*()<)4 ), .),1),- .*4 /.  +" 
'0.)&) 8)</&)-2 ,6& -./<)4-), K/& .&7+: =),,) .),1),- )& 0'&-<5,1). K'- 
1), 7,(&) (),)&/.*',: c'& 1)3 )& 1)& ,9-.), 4*() -.'& -/,1-7,4*(K)1 
0'& 8'&.0/41 /0   +"2 5/,-). '3 -./<)4-), K/& .&7+ )44)& )R: =). .71)& 
%62 /. -)4<'3 0'&/,1&*,(), ),1,5 *++) )& (),,)30J&. 0541-.9,1*( K'- 
1), 7,(&) (),)&/.*',2 -6 K/& ), /0  1) 0/+.'&)&2 1)& 0J& 8)(&9,-)1) 
.),1),-), .*4  +"G8'&.0/412 3*-.). -*, 8).71,*,(2 '( /. 1). ,5 +5, )& 1). 
4)+-*+/4-+ -%)N*[N)&)1) .&7+2 1)& -%*44)& ), &'44): 
 !C"
<!8"ABCL(&%.0+1-"&'"0&%+3*.H,3-,">&?+1*"?>+1/.,.
$)4<'3 1)& )& -.'& .),1),- .*4  +"G8'&.0/412 -6 )& 1). -./1*( -61/, 0'& 
8)(() (),)&/.*',)& /.  +" *++) /4.*1 0/41)& 8'&.2 K)44)& *++) * -./<)4-)& 
51), .&7+ K'- 1) 7,(&): $'3 ,9<,. <*-)& .*14*()&) 5,1)&-J()4-)&2 /. 
 +" '0.)&) 0/41)& 8'&. )0.)& 0'&.5,()<'+/4)& ),1 )0.)& 8/(.5,()<'+/4)&2 
3)13*,1&) <'+/4)&,) )& KJR)2 0'& K)& </& .),1),-), * K<)&. 0/41 .*14*()&) 
3'1-/.: =). </& /4.-6 3)&) /43*,1)4*(.2 /.  +" 0/41. 8'&. )0.)&  638A38%"8
'(  !"2 1<-: * '&1 -'3 O4)<).2 4J8).2 -498).2 4/<).O ),1 1). (R'&1) )0.)&  B38
=38C" '(  #" /4.-6 * '&1 -'3 O.'().2 .'<).2 .'&<).2 -+&/8).O: =), 0'&-+)4 
(6& *(), K'- 8)(() (),)&/.*',)& * '%./()4-)&,) 0&/ !BF#D a<'& F" n 
/0  1)  +"O)& 1)& 0'&)+'33)& )0.)& ), 0'&.5,()<'+/42 84*<)& -4)..).2 -6 
-+)& 1). +5, 0'& !Z n /0  1)32 1)& 0'&)+'33)& )0.)& ), 8/(.5,()<'+/4: 
c'&-+)44), )& -*(,*[+/,. *0J4() &)(&)--*',-3'1)44)&,)2 *1). 0/+.'&), )& 
-*(,*[+/,. 861) 0'& 1) 941&) ./4)&) >% p M2MMM! 3)1 @ o "2"CH '( 0'& 
1) 7,(&) ./4)&) >% o M2MM#2 @ o C2#BH:
=)& )& /4.-6 ), .),1),- .*42 /. 1) 0',).*-+) 0/+.'&)&2 1)& +/, 84'+)&) 
 +"G8'&.0/412 -./1*( )& <*&+-'33)2 '3),1 .&7++). -)& 51 .*4 /. K/<) 
3*-.). 1),,) 05,+.*', * 1) 7,(&)- 51./4): 
<!<"9%-0%,?>,3*
P), K</1 ,5 3)1 '&10&)+<),-h =). </& R' 1), %&*39&) 0/+.'&2 1)& 
-+544) .)-.)- * 5,1)&-J()4-),: b)(&)--*',-/,/47-), <*-.)2 /. '&10&)+<),- 
</& ), -*(,*[+/,. 0/+.'& >% o M2MMCH '( (6& * 1), <),.)1) &).,*,(2 
*1). @ o "2C"# '( /4.-6 %'-*.*<2 1<-: -/,1-7,4*(K)1), 0'&  +"G8'&.0/41 
-.*()& 3)1 '&10&)+<),-),: =), -'&.) 1)4 /0  -JR4)&,) * [(5& ! ,)1),0'& 
<*-)& /,1)4), /0  '&10'&)+'3-.)& 3)1  +"G8'&.0/41 0'& K<)& /0  1) 
&)%&9-),.)&)1) 0&)+<),-+/.)('&*)& * 3/.)&*/4).: 
!CZ ST$ "B
cULQb ! i dqeG?jb;clA= $jP YS cQSf;UjS lc jb=cbYfkYS$ U !BF#
=). -)- .71)4*(.2 /. 1)& )& ), -/33),K9,( 3)44)3 '&10&)+<),- '( 
.),1),- .*4  +"G8'&.0/412 '( 1), (6& * 1), 0'&<),.)1) &).,*,(D  +"G
8'&. 0/41 )& K7%%*(-. * KJR0&)+<),.) '&1 -'3 O4/<).O2 +,/% -6 K7%%*(. * 
3)44)3 0&)+<),.) '&12 -'3 O-+&)<).O2 '( 3)(). -R941),. * -R941,) '&1 
-'3 O&)<).O: =)-51), +/, 3/, <)1 /. -/33),4*(,) 0'&1)4*,()&,) 0'& 
1) .' (),)&/.*',)& -)2 /. 1) 7,(&) ./4)&) K/& ), &)4/.*<. KJR)&) .),1),- 
.*4 /. 51)4/1)  +" * KJRG '( 3)44)30&)+<),.) '&1 ),1 1) 941&) ./4)&): 
=). )& 1)-<9&&) *++) 354*(. /. -)2 '3 1),,) .),1),- '(-6 )& KJR)&) * 1) 
-R941,)-.) '&1 3)1 >+.,H2 1/ *,(), /0  1) 7,(&) ./4)&) %&'15N)&)& ,'(4) 
/0  1*--) '&1 * *,.)&<*)X),)2 K<*4+). )& (&5,1), .*42 /. 1)& +5, )& .&) -JR4)& 
* 1*/(&/33). 0'& 1),,) (),)&/.*',: a5-+ %62 /. &)(&)--*',-/,/47-), 
+',.&'44)&)& 0'& 1) /,1&) -*(,*[+/,.) 0/+.'&)&2 -/3.*1*( 3)1 /. 1), 
3'1)44)&)& )00)+.), /0  '&10&)+<),-: =<-: /. 1), )00)+.2 <* +/, '8-)&<)&) 
K)& K'- 1) .' (),)&/.*',)&2 *++) +/, .*4-+&*<)- .&7+ )44)& <'+/4+</4*.).: 
L/,-+) <*-. )& 1). -61/,2 /. 1) KJR0&)+<),.) '&1 .),1)&)& 3'1 /. 
84*<) &)/4*-)&). -'3 .&7+-</()2 3), -)4< ,6& 1) 84*<)& &)/4*-)&). 3)1 
0541.&7+2 K/& 1) -.J&&) .),1),- .*4 /. 84*<) &/3. /0   +"G8'&.0/41 ),1 
-/33),4*(,)4*()2 3), 3*,1&) K7%%*() '&1: k* +/, /4.-6 ('1. -.J1) %6 
0'&)+'3-.)& /0  O84)<).O 51./4.  14567,,-"2 1<-: 3)1 .&7+ '(  +"G8'&.0/412 
3),- 1). )& 3*,1&) -/,1-7,4*(. /. KJ&) O4)<).O 51./4.  1567,,-":
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 !CC
\6 (&5%%),*<)/5 )& 1)& -64)1)- -.J..) 0'& 1), -%&'(8&5(-8/-)&)1) 0'G
,' 4'(*- K7%'.)-) '32 /. &)15+.*',)& -%&)1)& -*( (&/1<*-. (),,)3 '&1G
0'&&61).2 0&/ KJR0&)+<),.) .*4 4/<0&)+<),.) '&12 '( /. .&/,-3*--*',), 
0&/ (),)&/.*', .*4 (),)&/.*', '(-6 )& %6<*&+). /02 K<'& K7%%*(. '&1),) 
8&5()-: c'& /. 5,1)&-J()2 '3 &)-54./.)&,) '(-6 +/, -.J..) 1), 0'&)-46)1) 
3'1)4 0'& 3),./4 &)%&9-),./.*', /0   +"G8'&.0/412 )& 1). *3*14)&.*1 
,J1<),1*(. /. 5,1)&-J()2 '3 0&)+<),-)00)+.), '(-6 +/, [,1)- K'- 1) 
),+)4.) -%&'(8&5()&): 
<!I"=3-/>/-,%"&'"&%-0%,?>,3*
=). )& *++) 354*(. /. 4/<) ), -./.*-.*-+ -*(,*[+/,-.)-.,*,( /0  '&10&)G
+<),-),- &'44) 0'& 1), ),+)4.) ./4)& i 1)& %&'15N)&)- (/,-+) ),+)4. 
0'& 06 0'&)+'3-.)& * K<)&. *,.)&<*)X .*42 /. 1). (*<)& 3),*,(: P), 1). 
)& 354*(. /. +</,.*[N)&) /,1)4), /0  0'&)+'3-.)& 3)1  +"G8'&.0/41 0'& 
K<)& 0&)+<),-+/.)('&* K'- K<)& ./4)&2 '( %6 1), 361) (*<) ), +</4*./.*< 
/,/47-) /0  -/33),K9,(), 3)44)3 '&10&)+<),- '( .),1),- .*4 &)15+.*', 
K'- *,1*<*1)&: S'(4) ./4)&) %&'15N)&)& 1'( -6 06 0'&)+'3-.)& * 4J8). /0  
*,.)&<*)X).2 /. ), -61/, '%(J&)4-) *(), *++) )& 3),*,(-05412 '( * 1). 
)0.)&0J4(),1) 8)(&9,-)- /,/47-), .*4 /. 1&)R) -*( '3 1) ./4)&)2 1)& K/& 
%&'15N)&). 3)&) ),1 !M 0'&)+'3-.)& /0  </&*/84), >+.,H: 
L&5%%), /0  941&) ./4)&) +/, *,1)4)- * .&) 5,1)&(&5%%)& 3K.: 
(&5%%),- (),,)3-,*.4*() /109&1D 1) +',-)&</.*<)2 1) .7%*-+)2 '( 1) 
/.7%*-+): l44) ./4)&,)- .),1),-)& )& '%(R'&. * ./8)44), ,)1),0'&:
;l?YA ! i dqeG?jb;clA= $jP YS cQSf;UjS lc jb=cbYfkYS$ aj$ =Y YSfYA;Y ;lAYbY 
U =YS rA=bY LYSYbl;UjS !BF# 
0-,'!O)-( 3-()*&
'!"
P&#'!(,)*"
>+%+(&*)QN
,!+RQ+-(+&'!"
P&#'!(,)*"&
2)Q,!+RQ+-(+&'!"
P&#'!(,)*"&
>+**+O,!+RQ+-(+&'!"
P&#'!(,)*"
5ST,!+RQ+-(+&'!"
AlA !! G M M #C
;SU "" G "" CM F#
\;f "F M M "# BZ
mSU EM G G EM !MM
l$l !! M G ZM !MM
Ylc !! G CM G !MM
a;a EM G M CM !MM
P`Y !C G M CM !MM
mYA !# G !MM !MM F#
PcA EE M M !MM BM
Afb g G G G G
\cb B G G G G
!Cg ST$ "B
U,0'&3/,.)&,) )& '&1,). )0.)& 1)&)- .),1),- .*4  +"G8'&.0/41 * 
KJR0&)+<),.) '&12 1<-: R' KJR)&) '%%) * ./8)44),2 1)-.' 4/<)&) .),1),- 
.*4 /. 51)4/1)  +" 0J&  ,-" * 51./4), /0  KJR0&)+<),.) '&1: =), 0J&-.) 
*,0'&3/,.2 AlA2 +/, 8).)(,)- -'3 ), +',-)&</.*< ./4)&2 *1). K5, 
K/& 3)(). 4/< .),1),- .*4  +"G8'&.0/41: =)&*3'1 K/& 1) ,9-.) -7< 
*,0'&3/,.)& ), &)4/.*<. ),-/&.). '( KJR .),1),- .*4  +"G8'&.0/41: 
\&'N)--), )& '84*(/.'&*-+ * KJR0&)+<),.) '&1 0'& ,9-.), /44) 1*--) 
./4)&)2 '( .),1),-), 0/41)& R9<,. 3)1 '&10&)+<),-: c'& /44) 1*--) '..) 
./4)&)2 /4.-6 -6<)4 1), +',-)&</.*<) -'3 1) (),,)3-,*.4*() ./4)&)2 +/, 
0&)+<),-)00)+.), <*-)- /. 05,()&) %6 *,1*<*1,*<)/5: P), 0'& 1) .' 
,9-.) ./4)&) )& 3J,-.)&). ). /,1).D mYA '( PcA K/& 8)(() ,9-.), 
'84*(/.'&*-+  +"G8'&.0/41 8'&.-). 0&/ * ),+)4.) KJR0&)+<),.) '&1: =) (6& 
/4.-6 *3'1 0&)+<),-)00)+.), '( <*-)&2 /. 1), /5.'3/.*-+) &5.*,*-)&*,(2 
1)& )& &)-54./.). /0  (),./(), 8&5( /0  8)-.)3.) /&.*+54/.'&*-+) ()-.*2 +/, 
'<)&-+7(()- /0  /,1&) 0/+.'&)&: =), ),+)4.) ./4)& )& 3:/:': *++) 51), 0&* 
<*4R)2 -)4<'3 0&)+<),-)00)+.), )& -.9&+:
c'& 1) 7,(&) ./4)&) )& .),1),-), 3)&) +4/& i K'- /44) ./4)&) -)- 1)& ), 
-/33),K9,( 3)44)3 '&10&)+<),- '(  +"G8'&.0/41 )0.)& ,JR/(.*(. 1). 
-/33) 3J,-.)&2 -'3 84)< 05,1). %6 (&5%%),*<)/5: ='( +/, 1)..) *++) 
-*()- 3)1 -*++)&K)1 0'& .' /0  ./4)&,) * 1), 7,(&) (),)&/.*',2 3), 1). 
-+741)- -*3%)4.K),2 /.  +"G8'&.0/41 )& '84*(/.'&*-+ K'- 1)32 1) -4)..)& 
3:/:': /4.*1  +" 0J& -744/8*-+  ,": L/,-+) -'3 K'- 1), 941&) (&5%%) +/, 
1), 7,(&) (&5%%) /0  ./4)&) *,11)4)- * +',-)&</.*<) '( .7%*-+) ./4)&): 
;/8)44), ,)1),0'& /,(*<)& %&'%'&.*',)&,) 0'& K<)& ),+)4.:
;l?YA E i dqeG?jb;clA= $jP YS cQSf;UjS lc jb=cbYfkYS$ aj$ =Y YSfYA;Y ;lAYbY 
U =YS TSLbY LYSYbl;UjS !BF#
0-,'!O)-( 3-()*&
'!"
P&#'!(,)*"&
2)Q,!+RQ+-(+&'!"
P&#'!(,)*"&
>+**+O,!+RQ+-(+&'!"
P&#'!(,)*"&
5ST,!+RQ+-(+&'!"
PU\ !F G CM !MM
``Y !E G g# !MM
\f` EM M #C !MM
=?Y !# M FM !MM
`jb !Z G !MM !MM
P\; !g G !MM !MM
l$a B G G
ff` Z G G G
Sjb g G G G
$fj # G G G
 !C#
;/8)44), <*-)&2 /. /44) ./4)&) * 1), 7,(&) (),)&/.*', K/& '84*(/.'&*-+ 
 +"G8'&.0/41 * KJR0&)+<),.) '&1: =) 51./4)& -64)1)- /4.*1 O84)<).O -'3 
 14567,,; -" '( /41&*( -'3  14567+,-" )44)&8 14567+.,": ='( )& 1)& '(-6 * 1),,) 
(&5%%) 0'&-+)4 %62 K<'& 0&)3-+&)1), %&'N)--), )& K'- K<)& ),+)4. ./4)&: 
a'- 1) 0J&-.) [&) )&8 +"G8'&.0/41 ),1,5 *++) '84*(/.'&*-+2 3),- 1), 
K'- `jb '( P\; -)& 51 .*4 /. <9&) K)4. (),,)30J&.: =)-<9&&) )& 1)& 
K)4) [&) /0  1) !M ./4)&) * (&5%%),2 -'3 %&'15N)&)& -6 06 0'&)+'3-.)&2 
/. 1). *++) (*<)& 3)(). 3),*,( /. -) %6 0'&1)4*,(), /0  1)3 * 0'&K'41 .*4 
'&1),)- 0&)+<),-+/.)('&*: =). )& 1'( <9&1 /. 8)39&+)2 /. 1). )& 1*--) 
[&) ./4)&)2 1)& -.6& 8/( /44) 0'&)+'3-.)& /0  4/<0&)+<),.) '&1 3)1  +"G
8'&.0/41 >R0: [(5& ! '<),0'&H2 3), 3)1 -6 06 '8-)&</.*',)& +/, 1) *++) 
(&5%%)&)- -/33), 3)1 mYA '( PcA 0&/ 1), 941&) (),)&/.*',2 -'3 
</& 1) .' ./4)&) 1)& 51<*-.) ), .),1),-2 1)& (*+ *3'1 0&)+<),-)00)+.),:
Q1 '<)& /. 1*--) 0'&1)4*,()& 0'& *,1*<*1)& <*-)&2 /. 0&)+<),-)00)+.), 
(94 1)& 0'& 4/,(. -.J&-.)1)4), /0  *,0'&3/,.)&,)2 -6 <*-)& 1) '(-62 /. 
(&5% %)&,) )& 0'&-+)44*(/&.)1): a<'& 1) 0J&-.) /,/47-)& <*-.) .),1),-)& 
.*4  +"G8'&.0/41 %6 (&5%%),*<)/52 +/, <* K)& -)2 /. 1). *++) 8J& .'4+)- 
-'3 51.&7+ 0'&2 /. /44) ./4)&) 0&/ ), 7,(&) (),)&/.*', /4.*1 <*4 K/<) 
-.J&&) .),1),- .*4 /. -4)..)  +" 0J& -744/8*-+  ," ),1 ), K<*4+), -'3 
K)4-. ./4)& 0&/ ), 941&) (),)&/.*',: c/+.*-+ 3*,1)& 3J,-.)&). K'- PU\ 
'( ``Y 0&/ 1), 7,(&) (),)&/.*', 3)&) '3 1). K'- mSU '( \;f 0&/ 
1), 941&) (),)&/.*', ),1 '3 3J,-.)&). K'- 1)&)- R9<,/41&),1) i '( 
mSU '( \;f )& &)4/.*<. +',-)&</.*<) * 1)&)- 51./4)2 * K<)&. 0/41 * 1), 
0'&-./,12 /. 1) *++) )& 84/,1. 1) ./4)&)2 1)& K/& 1), -.J&-.) .),1),- .*4 
/. 51)4/1)  +" 0J&  ,": =). )& 1'( +5, * 1), 7,(&) (),)&/.*',2 /. 1)& 
'<)&K'<)1). )& ./4)&)2 -'3 K/& '84*(/.'&*-+  +"G8'&.0/41 * /44) &)4)</,.) 
'&12 -6 -)4<'3 1)& )& 4*(K)1-.&9+ 3)44)3 *,1*<*1)& 0&/ .' 0'&-+)44*() 
(),)&/.*',)&2 -6 )& 1)& '(-6 .7%)& /0  ./4)&)2 -'3 +5, 0'&)+'33)& * 1), 
),) /0  1) .' (&5%%)&: =). 5,1)&-.&)()&2 /. )00)+.), /0  /41)& 8).&/(.). 
%6 (&5%%),*<)/5 +5, 8J& .'4+)- -61/,2 /. -/,1-7,4*(K)1), 0'& /. [,1) 
), ./4)& 3)1 ), 3)(). KJR .),1),- .*4  +"G8'&.0/41 )& -.J&-.2 ,6& 3/, 
4)1)& * (&5%%), /0  7,(&) ./4)&)2 ),1 ,6& 3/, 4)1)& * (&5%%), /0  941&) 
./4)&):
;*4-/33), <*-)& /,/47-)&,) /0  1/./ 0&/ !BF#2 /.  +"G8'&.0/41 -./1*( 
</& ), *(/,(<9&),1) 4710'&/,1&*,(2 '( /. 1),2 -'3 &)15+.*',-%&'N)--)& 
* /,1&) -%&'(2 0J4()& '&10&)+<),- 861) %6 (&5%%),*<)/5 '( K'- 1), ),G
!CF ST$ "B
+)4.) ./4)&2 '(-6 ,6& 3/, * /,/47-), +',.&'44)&)& 0'& -%&'(*,.)&,) 0/+.'G
&)&: l,/47-), -.J..)& -64)1)- K7%'.)-)&,) 0&/ 1), -%&'(8&5(-8/-)&)1) 
0','4'(*2 3), K</1 3)1 /,./()4-), 8/( /%%/&),. .*3)GK7%'.)-),2 
/4.-6 1),2 /. -%&'(8&5()&) 0'&84*<)& -./8*4) * 1)&)- 51./4) '% (),,)3 
<'+-),4*<).h c'& /. +5,,) .)-.) 1), )& 1). ,J1<),1*(. /. 5,1)&-J() 
</&*/84), >+.,H * &)/4 .*3):
U& B 6C:329&3:& DEF& 0& AVVW&5 @&9?& @3>>?&C32?6?& M&
6?32&C0>?N</9?6@G;?2@?/
Q,1)&-J()4-), /0  .),1),-)&,) * !BF# <*-)& /4.-62 /. 8'&.0/41 /0   +" )& 
3)(). /43*,1)4*(.2 -)4<'3 1). ),1,5 *++) )& '84*(/.'&*-+2 * /0-4/%%). 
4J8),1) ./4): $%J&(-364). )& ,52 K<'&1/, 1). )& (6). 3)1  +" -*1), 1/ 
K'- 1) -/33) ./4)&)D a/& 1) 06). -.J&&) .),1),- .*4 /. -4)..) 1)&)-  +"
0J&  ,-"h c'& (&5%%), -'3 K)4K)1 )& -</&). R/2 '( 9,1&*,(), (941)& 0'& 
8)(() (),)&/.*',)&: =<-: 1)& )& ), (),)&)4 .),1),- .*42 /.  +"G8'&.0/41 
*,.),-*<)&)- K'- 1) -/33) ./4)&) 0&/ 3*1.), /0  !BFMO)&,) .*4 -./&.), /0  
EMMMO)&,): 
c'&-+)44), 3)44)3 1) .' '%./()4-)& )& -*(,*[+/,. 0'& 8)(() (),)&/G
.*',)& >% o M2ME 0'& 1), 941&) (),)&/.*',2 % o M2MMC 0'& 1), 7,(&) 
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